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ABSTRACT
Pembangkit Listrik Tenaga Surya Pada smart traffic light adalah suatu pembangkit listrik berskala kecil yang menggunakan tenaga
matahari sebagai sumber energi listrik. PLTS smart traffic light dapat mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik secara
maksimal. Untuk mendesain alat Pembangkit Listrik Tenaga Surya pada smart traffic light perlu dilakukan pengukuran penyinaran
matahari pada tempat dimana aplikasi  smart traffic light akan dipasang, dianalisis serta dihitung berdasarkan data yang ada baik
dari BMG maupun dari hasil pengukuran. Selain itu juga untuk mengetahui cara kerja panel surya 50 Wp dan kapasitas 
penyimpanan daya (baterai) 35 A, selanjutnya hasil kinerja smart traffic light menggunakan sumber energi dari PLTS dibandingkan
dengan menggunakan sumber dari PLN. Perencanaan  pembuatan aplikasi pembangkit listrik tenaga surya pada smart traffic light,
dimulai dari pengumpulan data yang diperoleh berdasarkan kebutuhan daya yang digunakan oleh smart traffic light pada
perencanaan sebenarnya sebesar 2805,89 Wh perharinya. Dengan penggunaan daya sebesar itu, membutuhkan panel surya
berkapasitas 100 Wp sebanyak 13 panel, 4 baterai berkapasitas 100 Ah 12 volt DC, dan BCR dengan kapasitas arus 100 A sebanyak
4 buah. 
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